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Liamainieato de incorporadóo al Nnevo Estado
A todos los obreros, patronos y técnicos de Cataluña
La Revolución I^aclonai Sindica¬
lista triunfante por las armas inven¬
cibles del Caudillo de Bspeñc y jefe
Nacional de Falange, exige a iodos
los espefioles una incorporación leal
y cntusiasla a) nuevo Estado. Beta
Incorporación ha de corresponder aí
denuedo heroico con que Franco y
sus soldados han rescaíado ia patria
de la sucia garra marxista.
Bi Fuero del Trabajo, cuerpo de
doctrina que estsblecc les bases so¬
bre las que ha de resurgir pujante y
magnífica le pcíHe nueve, mandé en
su punto 1, capítulo XU, que «iodos
los factores de la economía serán en¬
cuadrados por ramas de la pi educ¬
ción e servicies en Sindicatos verti¬
cales. Las profesiones liberales y
técaicis se organizarán de modo sin¬
gular, conforme determinen las le¬
yes».
Bn el punto V del mismo capituío
se dice: «BI Sindicato vertical es ins¬
trumento al servicio del Estado, a
^través del cual se realizará, princi¬
palmente, su politice económica. Al
Sindicato corresponde conocer los
problemas de ¡a producción y pro¬
poner sus soluciones, subordinadas
•i interés nacional. El Sindicato ver¬
tical podrá intervenir por intermedio
de órganos especializados en ia re¬
glamentación, vigilancia y cumpli¬
miento de Ies condlc ones de traba¬
jo».
A todos ios españoles que traba¬
jan: patronos, obreros y técnicos, lla¬
mamos con la urgencia que io revita
lización de le gran Bspañ@ exige, pa¬
ra que se integren y jerarquicen den¬
tro de los Sindicatos Nacionales.
Frente a la concepción disgrege-
dora y tícsíruc iva del marxismo,
frente a le lucha de cleses y las dic¬
taduras de una u otra, ofrecemos a
ios españoles que intervienen en ta
producción, devolverles el orgiaíío de
sentirse responsables del progreso
de la petria dentro de ios Sindicatos
verticales que son cooperación entn
aiasta y leal de todos los trabajado¬
res. De los patronos, para que cum¬
plan con su misión rectora y de ini¬
ciativa, que el Estado ha de favore¬
cer cuando redunde en beneficio de ia
economía nacions!; d« los técnicos,
pare devolverles el legitimo órgullo
de contribuir con el estudio y la emu¬
lación, al progreso de España. Y dé
los obreros, para restablecerles al
honor de sentirse participe en la gran
obre de restauración de la Bapaña
Una, Grande y Libre por la que han
luchado nuestros soldados.
A todos ofrece Franco esta partici¬
pación en la milicia, civil permanente.
que ha de ganar las baíallae de la
paz. El patrono encontrará eh el Sin¬
dicato una organización que ie per¬
mita resolver los problemes de ía
producción autónomamente, libre¬
mente, aunque simpre subordinado su
interés al supremo de la patria. Be
decir, que no habrá, ni nbcrílnejs eco¬
nómico ni estatismo funesto. El Sin¬
dicato evitará, con permanente rigor,
el ebuso de los patronos, logrando
para el obrero aquellas condiciones
justas y humanas que le permiten ele¬
var inflexiblemente su nivel de vidé, y
conquistar todas las posiciones legi¬
timas. Pero el obrero deberá saber
que tiene que entregar o la Patria to¬
da su capacidad de rendimiento, den¬
tro de una jornada justa, por medio
del trabajo, con alegría, con aquella
alegría del artesano que ama la obra
bien hecha.
B¡ acto de retardar el ritmo dé la
producción deliberadamente, será
considerado como un crimen de lesa
Patria, igual que ci peto de abusar
del trabajador en servicio de la codi¬
cia personal.
El Cuerpo de Síndicos Económi¬
cos, patronos, obreros y técnicos,
los mejores, más aptos y honestos
de cada ramo de la producción, será
ascsor/imiehto de les jerarquías sin-
dicaies y del Estado, para que nunca
falte cerca de uno y otroja voz pru-
I dente y experimentada de los que
! más saben de cada profesión. La voz
II del viejo obrero maestro tendrá, enestos organismos, el .mismo valor
^ que la del patrono veterano y. honra
3 do y qne la voz del íécn'co sabio.
I Franco, el invicto Generol « Insig-
I nc Caudillo de España, llama a to
dos los productores a esta labor de
paz y de armonía y de alégrc irrup¬
ción d« loa valores españolea en el
progreso universal, a todos ofrece en
principio, la mano abierta ccn su sa-
' ludo triunfal en promesa de justicia.
La Central Nacional Sindicalista
tiene sus locales de inscripción en el
local de F.E.T. y de las J.O.N.S. Na¬
da prejuzga en ningún aspecto la ins¬
cripción en dicha Central, pero aque¬
lloa quc^ no tengan que temer de la
justicia y que hayan solicitado su in¬
greso desde ahora, siempre tendrán
en su haber la consideración de ha¬
ber sido los que primero vieron cla¬
ro el porvenir. Las horas de oficina
son: de 18*30 a 21 a partir del día de
hoy.
E! General Jefe de ¡os Servicios
de Ocupación
Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
Ssn |uan de Vilasar
Fiesta por la terminación de la gnerra
y celebración de la Victoria
La F.E.T. y de las j.O.N.S. de esta
población, llevada de su dinamismo
habitual y del que ha dado pruebas
en todos loa actos celebrados, ha
désarroüado en estos días de Pascua
de Resurrección, los festejos anun¬
ciados-en el programa que ha sido
repartido profusamente figurando en
pritner tfrmino, un comentario del
Jefe Loca! de ia F. E. T. y de las
j.O.N.S. carnerada Pedro Cabot, que
dice así:
«RESURREXIT
Las fiestas de la Pascua de Resu¬
rrección de^ste año de la Victoria,
nos brindan la mejor oportunidad
para exteriorizar la alegria y satis¬
facción que rebosa nuestro espíritu.
Como Católicos, hemos de cslebrócrla
con toda la pompa y solemnidad con
que la Iglesia conmemora el milagro
de ia resurrección de Cristo. Como
españoles, como amantes de la tradi-
ción> como defensores de la libertad,
como partidarios de la justicia social,
como hijos de un país . eolio, como
gentes educadas en los inmutables
principios de la civilización crisífona,
debemos celebrarlas este año poseí¬
dos además de aquel legitimo y es-
pon! ánr o contento que nos ha produ¬
cido, la cesación de la guerra.
Durante el tiempo de penitencia pa¬
sado cxpiendo nuestras culpas y
errores; durante les semanas de pa¬
sión y ¿olor de calvario sufridos/he¬
mos. juchado denodadamente deba¬
tiéndonos como náufragos, eleníedos
por ia esperanza para defender nues¬
tros ideales y nuestras vidas.
La pesadilla cesó. Aires de triunfo
rotuBdo, aires de victoria definitiva,
aires de resurrección glorlqsa, aires
de primavera eterna embalsaman la
nueva vida que empieza.
' Resurge radiante la religión. Se
alza España con orgullo de imperio.
Retorna la tradición. Florece la liber¬
tad y ia paz. Germina el orden y la
justicia.
Por Dios, por España y su Revolu¬
ción Nacional Sindicalista. Saludo a
Franco. iViva el Ejército Españoll
]Arribe Bspañal»;
Loa vllasanescs se vieron grata¬
mente sorprendidos la mañana del
domingo, a! oir el continuado repique
de campanas acompañado de un
constante disparo de fusiles que in¬
dicaban al vecindario el principio de
los festejos.
Recorrimos todas les calles de la
población, y nos llamó poderosamen¬
te la atención la unanimidad del ve¬
cindario en engalanar balcones y ven¬
tanas, cen colgaduras y banderas na¬
cionales, exteriorizando asi su ale¬
gría y demostrando su adhesión es¬
pontánea a la fiesta. Las callea esta¬
ban animadísimas, rcfleiándoac en
los rostros de los transeúntes la ale¬
gría y júbilo por la terminación de la
guerra con la victoria de las armoa
del Generalisimo Franco.
I>anta8lmente a las diez, dió co¬
mienzo en la Iglesia provisional, un
Oficio solemne con asistencia del
Ayuntamiento Pleno, juzgado, jefe de
ia F.E.T. y de las j.O.N.S., junta de
Obra, Sindicato Agrícola, y otras re¬
presentaciones locales. Finalizada
esta ceremonia religiosa, se cantó
con toda la pompa y 'solemnidad del
coso un Te-Deum en acción de gra¬
cias.
E! templo provisional estaba reple¬
to de fieles asistentes lo mismo que
el jardín contiguo, ocupado por los
que no tuvieron cabida en el interior
de la Iglesia.
A continuación, las Autoridades,
Jerorquiae y repreaentaclencs se tras¬
ladaron aí despacho parroquial, don¬
de el Sr. Alcalde D. juan, Batllori
Martí, recientemente nombrado por el
Ilustre Sr. Comandante Militar de
Mataró, dirigió unas breves palabras
de salutación y feilcitaclón, faaclendo
votos para que los actos religiosos
que se celebren viyen impregnados
del patriotismo y espíritu dci nuevo
Estado Naciona! Slndfcailste.
El señor cura párroco ccrresFon-
diendo a Iss palabres de salutación
,dei señor alcalde, ofreció en colabo¬
ración pare todo lo que signifique
engrandecimiento de la religión y de
la patria.
Inmediatamente la comitiva de eù-
toridadcs se dirigió a la Avenida de
Colón, donde tnvo lugar la revista
de laa Milicias, la cual se efectuó con
el ritmo, disciplina y estilo de nues¬
tras formaciones.
Terminada la rcviaía, las autorida¬
des se trasladaron a le Plaza de la
Iglesia, para presidir el desfile de lía
fuerzas que hablan cevistado antes,
las cuales fueron dcsfilande brazo ea
alto, por delante de la Presidencia,
vitoreando a Espeña y a Franco, se¬
guidas de una mullitud enardecida
que también prorrumpía en iguales
vítores.
En este momento llegó el coinen-
dante militar de la Plaza de Mataró,
don Fernando de la Torre, y despuéa
de cambiar loa saludos de rúbrica
con las autoridades, çe unió a la eo-
mitivo, dirigiéndose al local donde
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están SnaiaSados los comedores de
Auxilio âodal.
AIÍÍ fueron recibidos por el jefe de
Áuxiiio'Social y delegadas, estando
correctamente formadas y uniforma¬
das las «amaradas que prestan servi¬
cio en aquellos comedores.
BI cura párroco, D. Juan Reig. pro¬
cedió inmtdiateuiente a la bendición
dei local, ocupando sus respectivas
meses ios niños in^^critoa en dicha
Obra socIaL
La señora dei comandante militar
hizo un importante donativo en metá¬
lico. a favor de esta institución, ha
ciendo cálidos elogios de la organi¬
zación, brillante aspecto y limpieza
dei comedor, cocina y demás depen¬
dencias que visitaron minuciosamente
en unión del comandantemilitar, cura
párroco y demás autoridades.
Antes de empezar el reparto de la
comida a ios niños, la delegada dió
lecture a unas cuartillas haciendo re¬
saltar que con esta inauguración em¬
pezaba para todas las camarade a una
gran labor de colaboración a la obra
que está llevando a cabo Franco,
para hacer una Bspañd unide, grande
y fuerte, intimó a todas para que pro¬
curen ajportar su esfuerzo a la obra
de servir y engrandecer a Ja Patria,
proporcionando el pan moral y mate¬
rial a cus hijos. Terminó diciendo: Yo
espero que todas os habréis dado
perfecta cuenta de que en. vuestras
manos está, «n buena p^rte, la forma¬
ción de estos futuros hombres de
España y por io tenio debéis enae
ñarles a rezar con e! corazón y no
con ios Jabios. Esta obra de auxilio
social es la piedra fundamento! en la
que debe asentarse la estructura d si
nuevo Estado. No sólo hisn d« servir
para mitigar el hambre del que nada
tiene, haciéndose desaparecer !o in¬
justicia de épocas pasadas, sino que
además han de ser escuela de patrio¬
tismo, semiliero de buena educación
moral y costumbres y pianíei de hom¬
bres útiies-y dignos del nuevo Régi¬
men,
Merece comentario destacado ¡a
descripción del (oca! donde eslán ins¬
talados aquellos comedores de Auxi¬
lio Social de San Juan de Vilasar.
Sala rectangular, piso ds cemento,
alta de techo, amplios ventanales,
luz ebundeníe, adornada con gusto y
con pintaras alegóricas y todo eilo
unido al buen gusto de ia? mesas, de
tono alegre y al servicio y disposi¬
ción que ae ha dado, ofrece un con¬
junto de nn aspecto que cautiva y
atrae él que lo visita, no pudténdoae
hallar ambiente más adecuado para
el uso a que está destinado. La co¬
mida, como hemos podido apreciar,
está cuidadosamente preparada y ssr-
vidq.
Como obsequio especia! de ia fiea-
ta, se ha servido a los niños un pos¬
tre extraordinario consistente en fru¬
tas y pastelea. Haciendo una excep¬
ción, domingo, mientras se servia la
Escuela Municipal, de Artes y Oficios
CURSILLO DE PRIMAVERA ABRIL'JULIO
ENÓBÑANZA5 ESPECIALES PARA. LA MUJER
Preparación para el ingreso en el próximo carao en las enseñanzas dé cuita¬
ra general,.economía doméstica, contabilidad, lencdnría de libros y
mecanografia. +Ioras de clase de 7 y media a 9 noche
ENSEÑANZA DEMUSICA
Horas de clase de 7 a 8 y media noche
Matrícula en la Secretaría de la Escuela desde el día 11. del actual
de 7 y media a 9 noche
siendo ¡imitado el número de alumnos que podránaaiatlr a alguna de eataa clases, tendrán.
preferencia en elpróximo curso las alumnaa que hayan asistido al actual cursillo.
comida se permitió la entrada ai pú
bllco a fin de que pudiera «preciar de
cerca «i funcionamienlo del servicio
de Auxilio Socía!.
Desfiló todo el pueb o, siendo uná¬
nimes los elogios, a los que unimos
e! nuestro, y un» felicitación merecida
h ia Organización fde FET y de las
IONS por contar con un iocai del que
difícilmente podría encontrarse otro
que lo superara.
Terminada la bendición de los co¬
medores hubo una audición en ¡a
Plaza pública, que estuvo, muy con¬







Se ordena a ios refugiados, tanto
a ios procedentes de Madrid como de
ios demás pueblos de España, posen
sin excusa alguna por la Oficina dé
Evacuación establecida en lé calle de
Altafulla, 22, bajos, ai objeto de pro¬
ceder o su inscripción para el tresla
do a los respectivos pantos de origen.
Mataró. 8 de abril de 1939. — Año
de ia Victoria.—El alcalde,/. Biufau.
Saludo a Franco. Arriba España.
ALCALDIA DE MATARO
Anuncio
El snmmiaíro de ¡eche para enfer¬
mos, a partir di%I próximo día 15, se
autorizará por AUXILIO SOCIAL,
mediante certificación del médfco de
cabecera con expresión del nombre,
domicilio y enfermedad que la motiva,
sin indicación d^í cantidad, que será
limitada o ampliada según su número
y según las poElbilídades, quedartdo
caducadas todas les csrtíficaclones
expedidas hssta ia ftcha.
Mataró, 10 de abril de 1939. — Año




SITARIO. —• Delegación de Piensa y
Piopaganda.—Estudíafííe: Por medio
de esta Delegación puedes leer ya, la
rsvfata nacional del S.E.U. «H a z».'
\
En ella hallarás comeníadoa. loa pún-
Í03 del Nacional - sindicalismo, las
ejemplarea virtudes de naesíros ca-
maradaa caídos y «n la conducía y
energía de nuestro primer Jefe d? Fa¬
lange, el estímulo que kos mueve a
todos tos estudiantes hvcia la conse¬
cución de nuestros más sagrados
principios de Dios, Patria, Imperio,
por medio de nuestra arma predilec¬
ta, el libro y de la de iodos por igual,
l'a gatirra? la guerra si es pfíclao.—
El Delegado.
í —Español: ¿Ya tienes en tu domi-
I cilio una imagen religiosa? Visifa ios
I Escaparates de la Cdrtuja de Sevilla
[ y consulta sus precios. Allí las «n-
i conírarás más perfectas y baratas.
I D. Juan Brnfau Coaldó, Alcalde de
i (esta ciudad, ha hecho donación ínte-
i gra de la asignación que le ha corres-
I poadido por gastos de rèprssenta-
I ción, desde que tomó posesión del
I referido cargo, distribuyéndola a ¡as
Instituciones benéficas de esta, loca-
; lldad, en la forma que a continuación
■ se expresa: '
Hermanitas de losPobres 360'25pía.
; Asilo de San José. . . 360'25 »
Hospital Sen Jaime ySan-
ta Magdalena. . . . 360 20 >
Restaurant San Joaquín . 360'20'S
; Frentes y Hospitales . . 360'20 »





Banca - Cambio y Bolsa Cafas de
Ahorro y Montes de Piedad Institu¬
ciones de Crédito - Seguios Pósitos
Constituido el SlndlcEto n.®' XVíIj
déla Central Nedonal Sindicalista,
Delegación ¡ocal, que agrupa las pro.
fesioncs en e! epígrafe señaladas, se
encarece « quienes las ejarzan—em¬
presarios y aus representantes y obre-
roa — su pronta presentación en ia
Secretaría n.® 46 de la Delegación lo¬
cal, de 7 a 9 de ia noche, para llenar
ia correspondiente hoja de inscrip.
I ción o hacer entrega de la que hubie-
I sen llenado, a la cua! deberán adjun¬
tar tres fotograflas tamaño carnet.
1/ A mayor «bundemiento de detalles,
se hace constar que dicho Sindicato
n.® XVIII se divide «n ¡as secciones
que se mencionan, las cueles com¬
prenden las profesiones que también
se expresan:
Sección A. Banca.—Bancos y Ben-
queros.
B. Cambio y Bolsa.—
Bolsa y Corredores de
Total 2.161*30 pía.
Propietario!







Laborables de 4 a 7 tarde
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.—
Ak/so.—Se ordena a todos loa Ca-
deíea ds eeía Organización Juvenil,
: se persoGen mañané, día 13, a iss 18
horas, en el local de ia antigua so-
; ckdad Ateneo, por un asunto de má¬
ximo interés.
1 —Droguería Martín Fité,
■ Riera, 39, Teléfono 165.
¡ ADMINISTRACIÓN DE CORREOS
■
DE MATARÓ,—Ca//er/a.—Relación
; de correspondencia procedente de
Freníéa y Hospitales que se haila de





Sección C. Cajas de Ahorro y
Montes de Piedad. — Cajas de Aho¬
rro, Montea de Piedad y Prenderías.
Sección D. Instituios de Crédito.—
Institutos de Crédito.
Sección E. Seguros.—Agentes Pe-
ritoí" Seguros.
Sección F. Pósitos. — Coníables-
Escribienles Pósitos.
Mataró, 10 de abril de 1939, Año
de la Victoria.
Francisco Oiler, Anjta Liovet, José
Gimbernau, Teixidor Pou, Teresa Ju¬
lià Mas, Enrique Mor,
FALANGE ESPAÑOLA TRADI¬
CIONALISTA Y DE LAS J.O.N.S.—
Ofícina de Información e investiga¬
ción—Intzrisa a<s sirva pasar por'
estas oficinas Catalina Herreros, na¬
tural de Saníüñx, para un asunto qoe
le Interesa.
iguaitneníe hííeresa ae persone en
estas oficinas un famiiiar del prisio¬
nero juan Planas Llagostera, actual •
mente en el Campo de Concentración
de Prisioqeroa de Guefra d« Orduña
(Vizcaya).
Mataró, 11 de Abril de 1939; Ano




«El Sindicato Español Universitario
anuncia a sus afiliados que tiene
abiertas sus oficinas de 12 al del
mediodía y de 6 y msdia a 7 y media
de la noche.
Dr. «J.Oarba Riera
iMspecéor MiwlcifMl de Sumidad
- MOdlce del Hoepiiel Clinice .
ESPECIAU9TA EN
OIDO «. NARIZ e.OARGANTA
Visita: Martes, Jueves y Sábados
de 4 a 6 — Bconóniica, de 6 a S
Domingos, de 9 a .12





Corresdor de Caxxritxlo y Bolea
Despacho (de 10 a 12)
Av. dei Generalísimo Franco
, Domicilio particular (de 7 a 9)
(Diagonai). 368, pial. ' /.» Calie Real. 323
ié-^iélono SO,i28 MA TAR Ó
BARGELON A —
En el resurgir de la Nueva España me place comunicar a mis dlstingaidos
clientes, amigos y a los tenedores de valores fcnr general que qnedo a su dis¬
posición para toda clase de consultas sobre valor-es mobiliarios.
DIARIO DE MATARÓ
WOTtCiARIO RElifilOSe
S A N T O R A L.—Mafiann jueves,
dí« 13.—Santos Hermenegildo, reyj
mártir de Tarragona; Justino, mártir,
venerado en San Quintín de Mediona;
Máximo y Dado, mártires; Santa Ida,
vIrg*B cistcrcienae.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañano jueves, misas cada media
hora desde ias 6 a las 9'30. A las 7,
misa con meditación en }r Capilla de
Ntra. Sra. de los Dolores.
T^rde, a las 5, Caiecismo paro los
niños y niñas de'PrimRra Comunión.
Alas 7, en ia Cspillo del Santísimo,
rezo del Rosario, Novena a Ntra.
Sra. d« la Alegría, Novenario a Jesús
Sacramentado y «Regina Ccell».
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN lOSÉ. — Mañana
jaeves, misas cada ,bora desde las,
6 a las 9.
Tarde, « las 5, C»!tecismo prepara¬
torio para la Primera Comunión. A
las 7, rezo del Rosario y visita ai
Sontfsimo con Exposición Menor, y
«Regina Cceli».
IGLESIA DE SANTA ANA DE PR.
ESCOLAPIOS. — MsñsRa jueves,
misas cada media hor» desde ias 7 a
las 9.
PASCUA DE RESURREC(?IÓN.-
Digno complemento de ios cultos so-
lemníeímcs de Semana Santa, fueron
ios setos religiosos del pasado Do¬
mingo de Pascua de Resurrección,
especialmente los celebrados en nues •
tras parroquias y de una manera par¬
ticular ios que tuvieron lugar en la
Basílico de Santa María « ios que,
siguiendo antigua costumbre, asistie¬
ron el Bkcmo. Ayuntamiento y Auto¬
ridades locales y Jerarquíisa del Mo¬
vimiento salvador de Españn.
A las diez, comenzeron ios Divinos
OScios en los que fué celebrante el
Hdo. Sr. Ecónomo-Arcipreste Rndo.
D. Juan Mrssó, Pbro., esísfido de los
Rndos. Corbatera, Domènech y Pon,
Pbros., Comunitarios tk la Basílica.
Las sutoridades. Junta de Obra y
Administraciones, ocupsron lugar en
ambos lados del presbiterio.
La Cápllia de Música de la Basílica
debidamente aumentada, bajo !a di¬
rección del Rndo. D. Juan Fsrgas,
Pbro., y con acompañeraíento de gran
órgano e instrumentaclóRi cantó una
de ias mejores misas, io cual dió a la
fiesta gran solemnidad.
Después del Evangelio, el Rndo.'
Dr. Francisco J. Pasqués, Pbro., Pre¬
dicador cuarei^mal. dirigió vibrante
oración comentando la festividad del
día y al final tuvo elocuentes pala¬
bras de felicitación pura todos y cada
uno de los allí reunidos.
Al fintrl del Oficio y conforme se
habiis anunciado, fué «nfonado el Te
Deum en acclóíx de gracias por \tx
terminación de la guerra y por el es¬
tablecimiento de la paz victoriosa en
toda España, cumplimentando lo dis¬
puesto por el Excmo. Sr. Obispo,
Administrador Apostólico de esta
Diócesis, Dr. Díaz Gomara.
Fué alternado a dos coros por !a
Capilla de Música y la Comunidad y
fieles asistented. Nunca como en este
acto puede decirse que los versícu¬
los del Himno de acción de gracias
iueron entonados con más «moción.
Craz Roja Intemacional
Advertencia a los que solici¬
tan noticias de evacuados
a Francia
La Delegación eá Barcelona del
Comité Iníetnacional de ia Ciuz Ro¬
ja de Ginebra, de acuerdo con la
Asamblea Suprema de la Cruz Roja
Española, y al aceptar su encargo de
solicitar noticias de los evacuados
españoká actualmente «n Francia,
advierte a los que deseen usar sus
servicios loa extremos siguientes;
Primero. — El servicio consiste en
averiguar si en tos campos de con¬
centración y centros concurridos por
los evacuados españoles se. halla la
persona cuyas noticias se solicitan, y
una vez encontrada, ponerla en co-
municadón con sus familiares.
Segundo. — Para la rehicción de
las hojas especialmente Impresas pa¬
ra este servicio es necesario que los
remitentes comparezcan en nuestras
oficinas, calle Lsuria, 93, bajos. Los
que se halleh Imposibilitados de acu¬
dir personairneníe, deben dirigir sus
demandas por. correo, a la Delega¬
ción. en Barcelona, del Comité Iníer-
naefonal de la Cruz Roja, Lauria, 93,
primero.
^
Tercero. — Ea ia petición debe hs-
c«rs8 constar el nombre, apellidos y
dirección del que solicita noticias, y
el íiomhm¡ dos «peilídos, «¡dsd, nom¬
bra de loa padres, naturaleza y fecha
d® díflspsrkión del destinatario, ha- ¡
ciendo at mismo tiempo constar al
presíabfe servicio militar o no.
A base de estas demandas de noti¬
cias, las Delegaciones, en Francia,
del Comité Internacional de ia Cruz
Roja, confeccionarán listas de multa¬
res, civiles y niños, «n vista ;de una
eventual repatriación, que dependerá
de las disposiciones que se sirva dar
el Gobierno.
Por mediación de «sta Delegación
no âe pueden cmsai documentos
ofíciales, como avales, certificados,
etcétera, teniendo en cuenta que son
atribuciones del Estado y sólo se
pueden utilizar en el momento en que
ya se halle en España «1 individuo de
quien se soliciten noñcias. '
Maíaró. 11 de abrlj de 1939. —• Año
dé la Vícroria. — I. Cuadtada, dele
gado.
Faiange Españole Tradicionalista
y de isa ]. O. N. S. Oficina de Infor¬
mación s Investigación.
Entregando tu oro y plata a la
Subscripción Nacional,
haces Patria.
ya qas ííí beneficio de la paz paiB Es¬
paña con el fin de in persecución re¬
ligió*; s y el derrumbamiento total y
abaoiuio del dominio rojo, «s el ma¬
yor beneficio que hemos alcanzado
de D os Nuestro Señor, gracias e
habernos deparado el genio del Cau
diilo. îorlador del victorioso Ejército
Nacional. ,
y en aquellos senílmiciitos, vibra¬
va toda ia Ciudad de Mataró, digna¬
mente repre.sentada por sus autorida¬
des y por «i gran número de fieles





Por ta policía han sido detenidos
en ta estación de Madrid Zaragoza
Alicante, Santiago Ferrero Toribio,
José Madrid García. Luís Densa Vi¬
ves, Esteban Bayo, Francisco Martí¬
nez Zamora y Francisco Expósito
Zamora, los cuales se confesaron
autores de varios robos de mercan •
cías de M. Z. A.
Todos ios detenidos son mucha¬
chos naturales de Gijón, que evacua¬
dos por loa rojo's a trjjvés de Francia
a rafz de ia entrada d« los ejércitos
nacionales en Gijón, primero a Bar¬
celona y después ist Valencia, y de
vuelta a Barcelona, al verse Valencia
amenazada por las fuerzas del Gene¬
ralísimo Franco, abandonados por
tas autoridades rojas, se vieron obli¬
gados a procurarse el sustento por ei
hurto.
Hace unos días fué detenida por ia
policia una pnndiila de ladrones que
se dedicaba a detibalijar torres de ia
barriada de San Gervasio.
Consecuencia de ias detenciones
praeticadtss anteriormente han pasa¬
do también a deposición del Juzgado
Militar de Guardia Victoria Railanca,
Concepción Mantua, Caries Bargalió
y Humberto Tortosa que compraban
a bajo precio los objetos procedentes
de los robos.
También ha sido detenido José Da¬
niel Mcrsa! que se jactaba de' haber
perpetrado diferentes asesinatos en¬
tre ellos el del inspector de policía
señor Bravo Porlliio; José Alsina Ca¬
bestany que durante ios bombardeos
aéreos de Barcelona salía armado
por las callés y como represalia se
dedicaba n asesinar personas de filia¬
ción derechista.
Diego Moragas y Alberto Fuerte
acusados de haber asesinado a! en¬
cargado de la Casa Roig S. A. y en
ei domicilio de los cuales fueron ha¬
lladas 10.635 pesetas.
Detención de una banda
de atracadores
Días pasados, a ias ocho y media,
ai cerrar las puerfas de la tienda ins¬
talada en la calle de Aríbau n.* 69,
su propietario José Fu'stsr Borrell fué
sorprendido por ocho individuos que
amenazándole con sendas pistolas 1^
obligaron a entrar ai interior de la
tienda y se acoderaron de 200 pese¬
tas, producto de 'as ventas del día.
Después de largas pesquisas ta po-
licicia ha logrado detener a Alberto
Peiró, de 16 años, Ricardo LlauVadó,
de 16 años, Alberto Méndez, de 16
años, José Márqusz, de 18 años, Al¬
berto Nuez, de 15 «ños, Anlonio Puig,
de 16, Francisco Boaet, de 14, y Ma¬
nuel Balmes, 16 años.
EXTRANJERA
Después de ocítpación de
Albania. - La amistad italo-
griega
ATENAS.—Bi sacargado de Nego¬
cios de Italia en Atenas ha visitado ai
Presidente del Gobierno griego par»
desmentir ias informaciones pc^eot-
das por algunas agencias de infor^
maclón sobre supuestas intencloftes
hostiles de Italia sobre Grecia.
En ei transcurso de ta converaa-
clón el representante de Italia ha da¬
do ai señor Malaxas seguridades que
las intenciones-ds líaiia son estrechar
ios tazos de amistad entre Grecia c
Italia.
El terrórismo en Inglaterra
LONDRES.—Anoche en Liverpool,
hizo explosión una bomba colocada
en una cabina telefónica. Sortosa-
mente no han ocurrido desgracias
personales.
La 20.® Feria de Muestras
de Milan
MILAN.—Con gran solemnidad se
ha inaugurado ta 20.« P«ría de Mues¬
tras.
Asisten al certamen 3.500 exposito¬
res píftcnectaníea a 20 naciones.
Ha presidido ei acto inaugural el
ministro de Economia Theon de Re-
Wíl.
Ha terminado la ocupación
de i^lbania
TIRANA. — Los iíailcnos han acu-
pado «I municipio B'klichfa. último




ROMA, 12.;— El Partido Naciona¬
lista ds Mslta he reivindicado come
programa mínimo ta Constitución de,




Consulta de! Dr. Margtns
En]Mataió: CalleBarcelona, 41,ptal.
Jueves y (iomíngós, de 9 a 11 í/f
En Barcelona:
Otanvía del Qeneial Goded (antes
Cottes), 630, /.•










IMPRENTA MINERVA. — MATARÓ-
4 DIARIO DE M^ATARO
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados estabJeclmientos de esta dudad ^gue saludan a sus clîeiites en ta nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
:JUL1A — Tetoán, 75
Laborables de 4 a 8 de la larde]
1 CONFITERIA BARBOSA
1 dSanla Teresa, 48—Teléfono 212
Oran existencia en artículos del ramo
HERBORISTERÍA La Argentina
de Félix Giralt
Muralla San Lorenzo, 16
ANKADOS ANTONIO QUALBA
Sania Teresa, 50 — Teléfono 64
Deetilerfa dé licores Champagnes
%
CORREAS LUIS G. COLL
Real, 582 — Teléfono 563
Reparaciones muy económicas
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 266
Impresos comerciales de todas ciases
ANISADOS MARTINEZ REQAS
- Real, 282-284 — Teléfono 157
Ealablecida en 1808. Licores. Vinos
CALDEREjRlA E. SURIA
1 Chumica, 59 — Teléfono 505
Calefacciones a vapor y agua caliente
D ROOÜERIA MARTIN FITÈ
Riera, 59—Teléfono 166
í Comestibles Ultramarinos Pinturas
FONDA MIR
j E. Granados, 5 — Teléfono 423
í Especialidad fen banquetes y abonos
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1
¡Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y €.«*
Rea!, 363—Teléfono 28









Argüellesi 54 Teléfono 361
* CARBONES
«Compañía General de Carbones»
J. Alberch — San Antonio, 70 ■— Tel. 7
f:otografia estape
Riera, 20
Para buenos retratos, esta Casa
MUEBLES DOMENECH
. "Riera, 35-Palau, 8 — Teléfono 256




FUNERARIA IDE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribas
Pufol. 58 Teléfono 57
MUEBLES JUBANY
/ Riera, 53 — Barcelona, 9
Gran aurtido. Precios sin competencia
CONFITERIA E. MIRACLE
Rlersi 54 — Teléfono 64 |
Pootclerfa Caremelos Vinca Licores 1
FUNERARIA LA SEPULCRAL
de Migud Junqnerss
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111 *
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla





San Jose, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonice
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459'
RADIOS S. CAIMARf
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. :SERRAS'
.Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LaClisdaá de Lendree^
Riera, 18




VINOS FINOS DE ESPAÑ/^
R. Cucureli
Obispo Mas, 9 Teléfono 29-
AGENTE DE SEGUROS








I Máquina remallosa, con bancada,
i dos hilos, inarca Mee Q. Bnschner.
? Razón; DIARIO DE MATARÓ.
Anunciad a Diario de M.atard
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vucsíroK-
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6 a 8
Molas, 26 Mataré'





Barcelona, 13 Teléfono 25S
